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Study on the Specific Surface of the Aggregate 
Seiichiro Ota 
Abstract 
Author believes that the specifi巴 surfacearea of the aggregate is very 
important for the determination of the rational proportionings of the cement 
concrete and the asphaltic mixture and also the coefficient of permeability of 
the sand. Therefore， author， measured acculately the日pecificsurface of the 













A，= 8Kn r X，-l e一km"dz一一p J X 
の式で計算した値がよく貫測値に合致するものとし，米園型簡を用いたときの値を弐のごと〈
興えた.




節 目 比表面積 Ao(ρ=2.50)cm2/g
H~3/4q (38.1-19.1mm) 1. 8 
3/4-3/8U (19.1-9. 55mm) 3.3 
3/8-No.4(9.55~4.76mm) 6.1 
No. 4-No. 8( 4. 76~2. 38mm) 11.2 
No. 8-No.16(2. 38~ 1. 9mm) 20.8 
No.16~No. 30(1 19-0. 59mm) 38.6 
No. 30~No. 50(0. 59~0. 30mm) 71. 0 
No. 50~No.100(0. 30-0. 15mm ) 133.0 















節目の閥係が I=212 のときはその位群の字教は ~11 の俸を有し， 7i量り牛敷ば 81の俸を8 
持つものとして，その平均倍 dは，
(3) Popel氏(3)
(7 5 ¥. 3 
d i-+ 1112-JI-…一….........………ー ・ー …・一…・・・(2) 
¥8'8;-' 4 
相隣る飾聞の骨材の表面積は 11俺の節目に相営ずる表面積 A1 と，12 揮の締目に相営ずる
表面積 Azとの平均値で、あるとして，
く1) L. N. Edward (A. S. T. M. Tech. Pap巴r，1918) 
( 2) Vieser (Zement， 35-41， 1926) 
( 3) F. Pople (Der Moderne A日phaltStrassenbau) 
(日本ポノレトランドセメシト業技術舎報告 No.23， 1936) 
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α 1. 025 



















d.= 6~ --_ A。
ザ(4) F. Jung (Die Bantechnik， 41-42， 1926) 




V二号(芸yN，また A03口 36πVよN，Vニエρ 
であるから.
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( 3 ) 粒形の相f!):陸を有する般定による方法.
骨材の粒i診が相似性をなl，しかもその粒子の分布状態が特別のものでなけれぽ，その建直
の R(x) は，




log( -log R)=log K+n log x 
よって，との式のRに2種以上の飾上に建る骨材の量を代入して計・算すればKとnとが求まる。
との式は墳充材，セメシト等の粉体の表面積の討ー算に用いられ，いま，一般の墳充材につい
てそのときの K と nとを算出すると nは1に近い値であクて，賞用的には n=lとして差
支えがない。したがって以下ての略式を用いる。
dR d 一 一寸
」一一一一=一一一一一丘一瓦x=二 -Kp 五xdx dx - ---
上ヒ表面積 A。は，
CBK Îx~e-Kx 
Ao=一一一¥ ~一一dx ….....・ H ・"…・…-・…・・・...・ H ・ ..(13)
ρJ xl a; 
とれば不定積分である。
C"K r. rT. • K2x2 lxz o=~lloge x-Kx+一τ一一…...， ..…-…・・…・…… H ・H ・(14)
ρL q .Jx1 
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以上のろち著者は計ー算式としては前速の通り (15)式を用い，また測定法としては (2)，(3) 
及び (4)を採用し，計算値と費、現1]値とを比較研究して，費用上簡便でしかも正確な結果を輿え




8K r. T~ • K2x2 -1 









た。一定の室温(約 300C)のとき石を重油に浸してからとれを取り出し， 1時間そのま L静
止(釣る)して余分の重油の滴らし前後の重量差によりその膜の厚さを計算した。その結果
頁岩に封しては 18.3μ，安山岩に封しては 24.9μ の値を得た。
(5) 彦坂治一氏外く日本ポJ川、ランドセメント業技術協合報告 No.23， 1936) 
(6) H. Wolff (Z. Angen Chem.35， 1922) 
H. V. Euler (8. Electro Chem. 28， 1922) 
G. C. Schmidt U. F. Duran (Z， Phip Chem， 108， 1924) 
G. Martin (Trans. Ceram Soc. 23， 1924) 
( 7) Langmuir (J ournal Am. Chem. 8oc. 58， 1936) 
太田誠一郎(土木翠合議 Vol.36， No. 8， 1951) 
(8) P. C. Carman (Journal of 8oc. of Chem. Ind. 57-58， 1938-3弘)
A.Pechukas， F. W.Ga酔 (Ind.Eng. Chem. Anal. 19， 1948) 
(10) 松尾新一郎氏〈セメント技術年報昭和 24年〉






(1) 安山岩砕石 (p=2.63) f 
室温 W=W1-W，被膜厚 A表(巴面m積2)珠としての 宇径γの球の A 番銃 (o'e) WO(g) W1(g) ，，-(g) "0 't(~~T A( 令筏 γ(cm) 表面積 A，. 五一
(cm宮)
1 27 37.464 37.606 0.142 0.000249 57.03 1.503 28.39 2.00 
2 29 24.888 24.980 0.092 36.95 1.312 21.63 1.70 
3 27 9.133 9.195 0.062 !/ 24.90 0.939 11.08 2.25 
4 27 22.781 22.871 0.090 !/ 36.14 1.274 20.40 1.77 
5 27 23.754 23.857 0.103 !/ 41.37 1.292 20.98 1.97 
6 27 7.349 7.397 0.048 !/ 19.28 0.874 9.06 2.00 
7 29 15.247 15.338 0.091 !/ 36.55 1.114 15.60 2.il4 
8 29 26.756 26.863 0.107 !t 42・97 1.344 22.70 1.89 
9 29 29.434 29.555 0.121 1I 48.59 1.388 24.21 2.00 
10 29 16.553 16.628 。内075 1I 30.12 1.145 16.48 1.83 
2jS均 1.98
(2 ) 頁岩砕石 (ρ=2.74)
室温番披(o"e) W，(g) W=Wl-Wo js)皮厚 表c面m積~) 球としての半径γの球の A 間) ω t(巴m) A( 特例)表官2T Z 
1 32 18.973 19.041 0.068 0.00183 37.15 1.182 17.56 2.11 
2 32 6.882 6.913 0.031 ゲ 16.94 0.843 8.93 1.89 
3 32 29.767 29.861 0.094 f 51.37 1.374 23.71 2.17 
4 32 15.023 15.076 0.054 28.96 1.094 15.04 1.93 
5 29 22.646 22.709 0.063 1I 34.43 1.254 19.76 1.73 
6 32 23.703 23.748 0.045 " 24.59 1.274 20.40 1.20 
7 32 18.255 18.304 0.049 !/ 26.78 1.168 17.14 1.56 
8 29 13.010 13且065 0.055 !/ 30.05 1.043 13.67 2.20 
9 32 13.319 13.382 0.063 fl 34.43 1.051 13.68 2.48 
10 29 19.385 19.433 0.031 !/ 26.23 1.191 17.83 1.47 
平均 1.88 











(1) 馬虞現像用問つ切ノミット 1 
(2 ) 高さ約 60cmの櫓 1 
(3) フ。ラ=メ{グ戸 l 
(4) 1 ccの注射器 2 
(5) スアアリン酸 約 10cc
(6) オレーン酸またはヒマシ油 " // 
(7) ペンゾ~Jレ 約 50cc












面壁が低下する J とれを。補わんと Lて輸の外側のオレ{ン酸が複分子の重りを崩して糸を押し
。げるため輸の形百三費える。砕石を水中に沈めたま Lの輪の}診を紙に窮して最初の輸の面積か
ら引き去ると，骨材の表面積が求められる。貫際の測定では，砕石~・庭水から引きあげいま


























(2 ) 室温および水温は 200C前後であるとと，とのためには夏の夜(仙台〉が適営であっ
た。










Aγ A A 
番務 (cm~) (cm~) Ar 
1 37.8 26.64 47.59 1.66 
2 25.0 21.85 32.18 1.47 
3 9.3 11.30 19.04 1.68 
4 22.8 20.22 35.23 1.74 
5 23.9 21.23 35.14 1.65 
6 7.4 9.68 15.02 1.55 
7 15.4 15.70 31.27 1.99 
8 26.9 22.61 39.49 1.75 
9 29.7 24.24 47.70 1.96 
10 17.7 17.21 26.47 1.54 
卒均 1.699 
(2) 頁岩 (ρ=2.74)
番披 Wo(g) Ar A 
A 
(cmヨ) (cm2) A，・
1 19.2 17.84 30.63 1.72 
2 6.9 9.04 13.61 1.51 
3 29.9 23.86 43.62 1.83 
4 15.2 15.20 26.79 1.76 
5 22.7 19.59 28.88 1.48 
6 23.9 20.60 26.45 1.28 
7 18.3 17.21 26.77 1.55 
8 13.0 13.56 29.87 2.20 
9 10.8 J2.06 26.95 2.23 
10 19.5 17.84 26.14 1.46 
平均 1.703 
(註) A=ステアリン酸法による表面積，A，.=宇径 γ の球 (ρ，Wo)の表商積
重油被膜法による賓測表面積と，ステアリシ酸被膜法のそれとの間にはかなりの差があり，
また去の(自にも同じように相営の鵡が認められる・










Wo(g) d(cm) (cAmT t) (cAmr z) 
A 
番量是 Ar 
1 22.70 2.54 20.30 38.34 1.89 
2 17.40 2.32 16.85 27.97 1.66 
3 14.40 2.18 15.00 27.67 1.85 
4 13.80 2.15 14.50 24.67 1.70 
5 14.40 2.18 15.00 30.24 2.01 
平均 1.822 
(4 ) 流紋岩砕石 (p=2.544)
Wo(g) d(巴m) Ar A 
A 
番競 (cm2) (cmヨ) Ar 
1 19.20 2.43 18.54 29.74 1.60 
2 15.10 2.24 15.73 28.66 L83 
g 14.10 2.19 15.10 25.53 1.69 
4 13.70 2.17 14.77 21.24 1.44 


































番盟主 α b c 主葬 dn A主 ステア ーゴ空L





1 4.5 3.2 2.3 14.4 0.436 0.832 1.960 6.270 1.406 3.21 57.03 47.59 52.31 16.3 
2 4.1 3.5 2.1 9.5 0.315 0.602 1.952 6.833 1.171 3.11 36.95 32.18 34.57 11.1 
3 3.4 2.0 1.5 3.5 0.343 0.655 2.267 4.533 1.700 3.17 24.90 19.04 21.97 10.1 
4 4.2 3.] 2.2 8.7 0.304 0.581 1.909 5.918 1.355 3.06 36.]4 35.23 35.69 11.7 
5 3.9 3.2 1.7 9.1 0.429 0.819 2.294 7.311 1.219 2.77 41.37 35.14 38.26 13.8 
6 3.5 1.8 1.3 2.8 0.3'12 0.653 2.692 4.846 1.944 2.01 19.28 15.02 17.15 8.6 
7 3.9 2.2 1.4 5.9 0.3i9 0.938 2.786 6.129 1.773 2.29 36.55 31.27 33.91 14.8 
8 4.5 2.2 2.1 10.2 0.490 0.936 2.143 4.714 2.045 2.75 42.97 39.49 41.23 15.0 
9 4.3 3.5 2.2 11.3 0.3生1 0.651 1.955 6.860 1.229 3.21 48.59 47.70 48.15 15.0 
10 4.1 2.8 1.4 6.9 0.417 0.697 2.927 8.200 1.46生 2.52 30.12 26.47 28.30 11.2 
平均 12.76 
V R=一一6V α f:=!:.I，b (註) K=abc' παbc' e=一c一， c 
α 
Person径=dp=V両面， Am 
A+A' v= W. S=吉' 2 ρ 
(2 ) 頁岩伴石 (ρ=2.74)
長サ 可1 厚サ容V積容積球形 細長 卒局fZF 方形 Person 表A商積表雨積卒均表 A叩川番銃 α b c 係K数卒R Eド EドS 径(cmdp) AFZテ面積一-
(cm) (cm) (cm) (cm3) e 重油ア9シ磁 Am dp 
1 4.0 2.1 1.9 7.0 0.439 0.838 2.105 4.421 1.905 2.52 37.15 30.63 33.89 13.4 
2 3.2 1.9 1.4 2.5 0.294 0.562 2.284 4.343 1.684 2.04 16.94 13.61 15.28 7.5 
3 4.2 2.4 2.5 10.9 0.433 0.827 1.680 4.032 1.750 2.93 51.37 43.62 47.50 16.2 
4 3.0 2.6 1.9 5.5 0.371 0.709 1.579 4.105 1.154 2.46 28.96 26.79 27.88 11.3 
5 4.2 3.6 1.6 8.3 0.398 0.76) 2.625 8.138 1.355 2.75 34.43 28.88 31.66 11.5 
( 88 ) 
6 4.0 3.0 1.7 
7 3.7 2.8 1.7 
8 2.6 2.2 1.6 
9 3.3 1.9 1.7 
10 4.2 3.0 1.6 
骨材の表面積について 401 
8.7 0.426 0.814 2.353 7.059 1.333 2.73 24.59 26.45 25.52 9.3 
6.7 0.380 0.726 2.178 6.094 1.321 2.60 26.78 26.77 26.78 10.3 
4.7 0.514 0.982 1.625 3.575 1.182 2.09 30.05 29.87 29.96 14.3 
3.9 0.366 0.699 1.941 3.688 1.737 2.20 31.43 26.95 30.69 13.9 
7.1 0.352 0.672 2.625 7.875 1.400 2.72 26.23 26.]4 26.19 29.6 
(3) 安山岩砕石 (ρ==2.65)
長サ 巾
番披 α b 
(cm) (cm) 
1 3.8 3.7 
2 4. 2.7 
3 3.7 2.9 
4 3.2 2.7 
5 3.4 2.4 
厚サ容積容積
c V 係書士
(巴m) (巴m3) K 
2.3 8.6 0.266 
2.3 6.6 0.242 
1.8 5.4 0.280 
1圃8 5.2 0.334 




? 長サ 可I 厚サ符積
a IJ c V 
(巴m) (cm) (cm) (cm3) 
4.1 3.3 2.0 7.5 
4.2 3.6 1.2 5.9 
3.9 2.4 1.4 5.5 
3.9. 3.1 1.4 5.4 
















































3.19 38.34 12.0 
27.97 9.3 
5.961 1.276 2.68 27.67 10.3 
4.800 ] .185 2.50 24.67 9.9 
4.533 1.417 2.45 30.24 ]2.3 
平均 10.76 






















(9) 藤井良透尽く土木試験所報告，第 27競， 1934) 














person 表面積A A 
径 dp .:;-ご長云
(巴m) '(c;"2) 
3.00 29.74 9.9 
2.63 28.66 10.9 
2.36 25.53 10.8 
2.56 21.24 8.3 
2.52 19.23 7.6 
:zp.均 9.50
A 12.76+ 11.73+ 10.76+9.5 
==11.19干圭11.2dp 
言たに，一定重量の骨材の佃敢にクいては藤井真透氏。)の研究の結果から，
砂利，砂 N=521，195. d-3 ρ=2.60 








1 1~~i" 28.6 









3，150(3.150 " ) 
402 太 回 誠 良E
3 i"~No.4 7.2 1，866.39 168 
4 No.4 ~No.8 3.6 14，931.11 42 
5 No.8~No.16 1.79 90.875 
6 No.16~No.30 0.89 739.32 
7 No.3ヨ~No.50 0.44 6，118.00 
8 No.50--No.100 0.23 42，838.00 
9 No.lOO、200 0.112 376，976.00 
10 No.200以下
(註〕 不明の個所ーーのところは他の方法によるo





。 rK.ν(1-e)2 D(lー ε) I 
~ ， .， > ・(17)
Ao=三旦 l 
P ， 





































例-1 蹟瀬川砂 (No.16~No.30) 
ρ=2.60， Wo=800g， h=5.2cm， L=15.55cm， D=6.9cm(面積 F=37.3cm2)
水温 T=26.80C，ν=0.0085(闘一7)
法透時間 tsec
Qcc 1回 2回 3回
200 25.6 28.6 32.7 
400 51.2 58.0 67.0 
600 77.0 87.0 102.0 
800 102.0 117.0 138.0 
1，000 130.0 148.0 173.0 




K';' v~L== _l OOOx 15.55 =一~- .~~--;:_ ;::~':-~==0.610. 
h 130x37. 3x5. 2 
試験筒内の砂の容積 Vは，
V=37. 3 x 15.55=581 cmS • 
間際なしに砂が境充されたときの重量を W とすれば，
w=ρV=2. 60x 581=1， 510 g 













So=14xJ ]!. _.3 ， =14x';:1万子一一←2一一r K.ν D(l-e:) -~~"JI 0.0085xO.61O 6.9xO.53 
国一7























B 5 ;10 3o ;5 20 2主
.71く '!Jf&.ゑ .c
/0 
( 92 ) 























= 117.85 cm2jcm3 
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Ix/c-2 1.5 2 2.!l ，3 J.5 4. 4.5' 5 b 7 8 q 10いゅうS 20 25 J，ρ3. -1り155'0 "0 70 80如 μ0462
片=五?
例-2 ノj、高標準砂 (No.16~No.30のもの〉









1回 2 r司 8回
23.0 22.5 23.0 
45.0 44.5 45.0 
66.0 66.0 66.0 
89.0 88.0 88.0 
111.0 111.0 111.0 
1000 x:9. 65 K = =~ :--C:.:' :.__~:: -_ = 0.438 111x37. 3x 5. 3 
. 83.6 
.5'0=83.6 cm2jcm3， Ao=一一一=33.4cm3jg (ρ=2.50) I ~...， --u 2. 50 
( 93 ) 
405 





No. 骨材種類 Dcm Wog ρ p K T'巴 Socm2jcm3 Ao cm2jg(ρ=2.50) 
5 廃瀬川沙 4.5 380 2.48 0.433 0.254 1.74 27.0 57.5 23.0 
25 f! " 350 2.45 0.423 0.228 1.47 25.7 58.4 23.3 
26 f! グ 404.6 2.45 0.431 0.246 1.49 26.5 69.7 24.2 
50 節屑(流紋岩〉 I! 372.0 2.667 0.517 0.500 2.04 19.2 63.7 25.4 
平均 24.0 
(2) No.16~No. 30 
No. 骨材種類 Dcm W.g ρ p K T'c S， cm2fcm3 Ao cm2jg(ρ=2.50) 
1 庚瀬川砂 6.9 800 2.58 0.466 0.354 0.618 26.8 114.5 45.8 
6 I! 4.5 300 2.58 0.480 0.408 0.623 27.0 122.2 49.0 
28 f! 4.5 414 2.56 0.442 0.275 0.434 27.2 121.2 48.6 
30 I! 6.9 1000 2.58 0.433 0.250 0.276 21.5 119.5 47.8 
49 筋屑(流紋岩)4.5 312.6 2.56 0.498 0.500 0.689 23.5 123.7 49.4 
平均 48.12
(3) No. 30~No. 50 
No. 骨材種類 Dcm Wog ρ e p K T'c So cm2fcm3 Ao cm2jg(ρ=2.50) 
2 名取川砂 6.9 500 2.63 0.453 0.313 0.160 26.7 212.2 85.0 
7 I! 4.5 250 2.63 0.457 0.323 0.218 28.1 187.2 75.0 
11 庚瀬川砂 4.5 300 2.63 0.438 0.266 0.219 27.0 167.7 67.2 
12 " 6.9 700 2.60 0.442 0.280 0.134 27.0 221.5 88.6 
29 f! 4.5 408 2.60 0.445 0.317 0.154 27.8 217.2 86.8 
35 6.9 500 2.61) 0.436 0.260 0.106 21.5 222.0 88.8 
48 飾屑(流紋岩) 4.5 194 2.52 0.508 0.590 0.254 28.2 216.4 86.7 
平均 82.6 
(4) No. 50~No.100 
No. 骨材鐙類 Dcm Wog ρ ρ K T'c So巴m2j巴m3 Aocm2jg(ρ=2.50) 
8 名取川砂 4.5 300 2.65 0.456 0.321 0.0533 25.2 363.4 145.0 
31 f! 4.5 212 2.65 0.446 0.289 0.0472 27.8 380.2 152.0 
37 浸砂 4.5 144.7 2.712 0.440 0.275 0.0507 28.0 356.2 142.1 
47 飾屑(流紋岩)4.5 67.5 2.57 0.458 0.330 0.0605 27.4 356.2 142.7 
卒均 145.45 
(5) 小高標準砂 (No.16-No.30のもの〉
No. 砂種類 Dcm Wog ρ ρ K TOc So cm2jcm3 Ao cm2jg(ρ=2.50) 
13 小高砂 6.9 600 2.65 0.370 0.128 0.438 29.2 83.5 33.4 
14 " 6.9 1000 " 0.373 0.132 0.432 29.3 86.0 34.4 
( 94 ) 
骨材の表面積にワいて 407 
15 1/ 6.9 1000 1/ 0.¥366 0.122 0.447 30.4 82.0 32.8 
17 1/ 10.1 2400 1/ 0.362 0.116 0.385 25.5 81.5 32.6 
18 w 10.1 2400 " 0.360 0.114 0.387 25.5 81.0 32.4 
19 1/ 6.9 1000 1/ 0.363 0.118 0.368 27.0 85.5 34.2 
21 符 6.9 800 0.366 0.120 0.43生 27.1 79.1 31.6 
22 1/ 6.9 800 " 0.380 0.143 0.463 27.1 84.5 33.8 
23 6.9 800 " 0.363 0.117 0.476 28.5 76.5 30.6 
平均 32.67 
(6) 九味浦標準砂 (No.50~No.100 のもの)
No.砂種類 Dcm Wog ρ e ρ K T'c 80 cm2fcm3 Ao cm2jg(ρ=2.50) 
24 九球鴻砂 4.5 194.8 2.66 0.399 0.180 0.034 28.7 356.3 142.5 
25 1/ 4.5 199.7 2.66 0.392 0.165 0.033 28.6 345.3 138.0 
27 " 4.5 199.8 2.66 0.392 0.165 0.032 29.0 お1.3 14u.4 
平均 140.2 
(7) 九味浦標準砂 (No.5ο 以下)
No.砂種類 Dcm W. g ρ e p K T'c 80 cm2jcm3 Ao cm2jg(p=2.50) 
9 九球浦砂 4.5 199.0 2.66 0.393 0.165 0.022 23.5 400.0 160.0 
10 1/ " 198.5 1 0.400 0.18() 0.023 25.7 420.0 168.0 
11 作 1 199.6 1 0.395 0.170 0.021 23.5 410.5 164.3 
31 " " 300.0 " 0.410 0.200 0.028 27.0 405.0 162.0 
卒均 163.58 
(註) 小高標準砂はわずかに No.16K残 1)， あ正はほとんe_'No.30に残留する。そして粒径は No.
16に近いものが多いようである。また，九味鴻標準砂は約字分ずっ No.50 ~No. 100および No.
100~No.200 に飾い分けられ，そのうち No.100 から No.200 の粒径は No.100 に近いようで
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表-VII 潰砂 (No.50~No.100) 
No. Dcm Wog ρ p K T'巴 80cm~icm3 Ao cm~/g(ρ=2.50) 
33 4.5 198.0 2.712 0.470 0.370 0.0426 25.0 437.2 174.5 
3生 4.6 194.7 " 0.445 0.290 0.0351 24.0 423.2 169.0 
36 4.5 171.0 " 0.450 0.305 0.0442 25.5 393.2 157.0 




る。すなわち， No.33と No.34の測定の砂ο重量差は 3.3gまた， No.34と No.35との
それは 3.7gであり， また， No.33の詩持の全表面積は 174.5x 198= 34，511 cm2， また，
NO.34 j旨よび、 No.35のそれらはそれぞれ， 169 x 194. 7 = 32，904. 3 cm2たよぴ、 157x 171= 
払 847cm2であるからそれぞれの表面積部掛川g，1，637.1州 gで山元
でその設営する dmを求めると，最初 NO.100の締を通った粒の平均径は dm=O.0642 cm， 
















例-3 安山岩陣石 (No.4--No. 8， p=2.55) 
Wo==800十200=1，000 g (200 gは砕石， 800g は小高砂〉
D=6.9cm (F=37.3cmり
L=15.55cm 
























800x 15. 55 
K=←一一←一一一←一一ー一==0.418152x37.3x5.25 
W==26. 3x 37. 3x 15. 55==1， 526g 
Iε Wo 1000 一=一一一==~~~~ =0，656 W 1526 
ε=0.344 
p==0.0944(圏一8)








4 x 32.87 = 131. 48 
x+131.48 一一言一一==29.06
x+131. 48 ==145. 30 
x==13. 82 cm2fg (ρ==2.50) 





















6P: ;U'J定時のfi.h 9;ic"，' 
1 ; 営主の特拡が.l't










見テア診透法平均il1!JA' 8 A;' n3/万 8K re-KA ~， A ，.， A 
HHY被 定表面 A'=pdm
A'=9\1~; A'''= -~~J~dx~= Â~ s= k' 膜法積
一
1 f' V U 
cm~fg cm~fg Acm2/g cm2fg 巴m2/g cm2fg 
1 1ま~i" 1.56 1.56 1.75 1.54 
2 i~i" 3.15 3.15 3.28 3.07 
3 f'、No.4 6.20 7.02 6.61 6.08 6.16 
4 No.4-8 12.40 13.82 13.11 11.19 12.20 
5 No.8-16' 2ι00 24.00 20.78 22.80 
6 No.16、3) 48.12 48.12 38.55 44.70 
7 No.30-50 82.50 82.50 71.11 90.40* 
8 No.50~100 145.45145.45 133.33 173.80 
No.100-2ω 一一一 246.15 306.00 
































，118.4 A=9μ一一一r=87.2cm2fg 'v 2.602 
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番鋭 飾 日 d平m均(cm径} Ao(c比m2
表
fg面)ρ積=2.50 
1 1~ 、，f 1.84 1.74 
2 号、tM 0.99 3.24 
3 tv、No.4 0.53 6.04 
4 No.4、νNo.8 0.29 11.00 
5 No.8~No.16 0.15 21.30 
6 No.16~No.3() 0.083 38.50 
7 No.30~No.50 0.045 71.20 
B NO.50、NO.100 0.024 133.00 
9 No.100~No.200 0.013 246.00 
No. 1 2 g 4 5 6 
d刷 1.84 0.99 0.53 0.29 0.15 0.083 
logd咽 0.265 i.996 i.724 1.462 1.176 2.919 
A. 1.74 3.24 6.04 I1.00 21.30 38.50 
logA。 0.241 0.511 0.781 1.041 1.328 1.585 
いま，貫験式を Ao=mdこと考え，
log Ao= log m+ n log d問




十0.265 1 -0.241 
-0.004 1 -0.551 
-0.276 1 -0.781 
-0.538 1 -1. 041 
-0.824 l -1. 328 
-1. 081 1 -1. 585 
-1. 347 1 -1.852 
-1. 620 1 -2.124 
-1. 886 i -2.391 
α。" α8 αJ 。ヨ
0.070 十0.265 -0.064 1 
0.000 -0.004 十0.002 1 






7 8 9 
0.045 0.024 0.013 
え653 2.380 2.114 
71.20 133.00 246.00 





0.289 -0.538 +0.560 -1. 041 
0.679 -0.824 +1.094 1 -1. 328 
1.169 -1. 081 +1. 713 1 -1. 585 
1.814 -1. 347 十2.495 1 -1. 852 
2.624 -1. 620 十3.441 1 -2.124 
3.557 -1.886 十4.509 1 -2.391 一10.728 -7.311 13.966 9 -11.894 
10.278 x-7. 311 y+13. 966==0 
-7.311 x+9 y-ll. 894==0 
とれを解いて，
x==ー 0.991949土 -1 y==0.5092 
したがって -l1ogd，出+0.5092-1og Ao==O 
Ao. dm==3.195・H ・H ・.…..・H ・.…'"・H ・..・H ・..・H ・H ・H ・.…..・H ・-(18)
との Aod間 ==3.195によクてー10闘を作製しだ。賓線で示したものがそれで、ある。
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飾 日 A'(cm2/g) AO'/Ao 
(巴m) ρ==2 (cm2/g)ρ=2.65 
25--20 mm 2.22 1.30 1.84 0.71 
20-15 mm 1.71 1.70 2.36 0.72 
15~10mm 1.20 2.40 3.20 0.75 
10.，._5mm 0.66 4.40 4.60 0.96 
5--3mm 0.37 7.60 8.40 0・91
3 mm--No.10 0.24 11.00 13.90 0.85 
No.10--No.20 0.116 20.00 26.90 0.74 
No.20--No.40 0.056 37.00 50.00 0.74 
No.40--No.60 0.046 44.00 60.50 0.71 
No.60~No.140 0.015 110.00 160.00 0.69 
No.140，，-No，200 0.0086 176.00 
平均 0.78 





























8K L _ K2xQ 
積には，Aoコ瓦'また，石粉，セメント等の微粉のものには Ao=一:"'UOgeX一Kx十三よ|
ρL '1: J 
を用うべしとしたとと。
2. 比表面積の計算式を固表にしその使用を簡便にして賞用的としたとと。











( i ) セメシトコシクリ{トに於げる水被膜の厚さと流動性との関係，
およびその配合割合の検討，
(ii) 上の表面積と最適合水率との闘係，
Cii) セメントコシクリートの水セメント比と骨材の表面積との関係，
Civ) セメントの表面積を考えた軟練りモルタルの試験法の再検討，
著者のとの表面積。研究が他の種々な分野に沿いて臆用されるととがあならば幸である。
との研究には一部文部省の科皐研究費の交付をうけ，故牧彦七博士の御教示，また東北大準
教授富永費博士(化事). 同教授絹巻蒸氏(化串)治よぴ東京大串教授星埜和博士， 早稲田大
串教授西垣久貴博士(教事)等の御指導に負ろととろが多い。。ぎに，貴験に営クては，東北
大串理串部大串院墜生佐々木圭文氏の多大の御手俸をろげた。
以上の方々に封して深甚の謝意を去します。
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